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 pujisyukurkehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang 
dilimpahkan, kami dapat menyusun Buku Pedoman Job Description pegawai 
khususnya di unit kerja Pusat Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2018. 
Uraian Jabatan atau yang barangkali lebih dikenal dengan sebutannya 
dalam bahasa Inggris “Job Description” pada dasarnya adalah sebuah dokumen 
tertulis formal/resmi dalam bidang pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya 
manusia yang dibuat bukan hanya di dalam lingkungan perusahaaan tetapi juga di 
institusi pemerintahan dan organisasi lain. Dokumen yang dinamai Uraian Jabatan 
tersebut menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang sebuah 
jabatan/pekerjaan yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. 
Dengan segala kekurangannya, Buku panduan ini pun disajikan sebagai alat 
untuk mempermudah para pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan tusi 
masing-masing khususnya di unit kerja Pusat Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon.Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. Amin 
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